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La revista SCIENTIFIC tiene el objetivo de publicar trabajos de calidad 
que incluyan la perspectiva del análisis en entornos educativos. Junto con 
www.indtec.com.ve, esta publicación electrónica pretende promover y difundir, 
con seriedad y rigor, la producción académica en este campo.  
 
Editorial de la nueva etapa  
La Revista SCIENTIFIC nació con el ánimo de constituir un espacio de 
referencia de la investigación científica en el campo del análisis investigativo 
que se realiza a lo interno de las universidades en el ámbito Latinoamericano, 
una vez que la lista de distribución albergada en la plataforma de INDTEC 
(http://www.indtec.com.ve) se consolida como un espacio de divulgación y 
desarrollo de nuevas ideas e iniciativas. La primera presentación de la Revista 
INDTEC, se realizó en agosto del 2016 en Venezuela.  
Gracias al soporte de la plataforma del INDTEC, la Revista SCIENTIFIC 
ha podido desarrollarse a partir del trabajo cooperativo de las personas que 
componen su Comité Editorial, Comité Académico y Comité Científico en 
Edición electrónica, y de los árbitros(as) de cada uno de los números.  
Parte del éxito se debe a la motivación de sus co-editores y excelentes 
profesionales de diversas partes de mundo: Argentina, Bélgica, Colombia, 
Cuba, Ecuador, España, México, Venezuela que conforman los diversos 
comités, que con entusiasmo y alegría participan en este proyecto (cuya 
estructura organizativa se presentan en esta edición) y sigue en increcendo. 
También, la estrategia adoptada de editar un número monográfico a partir de 
los diversos eventos organizados en el marco de las universidades, ha 
contribuido a dotar a SCIENTIFIC de un valor de altavoz puntual del progreso 
intelectual en el campo educativo. La Revista SCIENTIFIC está indexada 
actualmente en ISI, International Scientific Indexing, Dubái - UAE; ROAD, the 
































































































































Francia); REVENCYT-ULA, Venezuela; Google Scholar (Google Académico, 
Índice Internacional); Publicada en Calaméo; ISSUU; Academia.edu; Joomag; 
Registro de Propiedad Intelectual Safe Creative; Publicada en la Galería para 
promoción de obras y autores Creative People del Gobierno de España; 
Monografias.com; y Repositorio GitHub. 
Con estos activos, la Revista SCIENTIFIC puede plantearse una nueva 
etapa de consolidación y de apertura de nuevos públicos y nuevos horizontes 
intelectuales. Para ello es necesario dotarse de una nueva estructura 
organizativa, nuevas personas y nuevos objetivos, tarea a la que estamos en 
permanente actualización.  
 
Un espacio académico libre, innovador, riguroso y cooperativo  
La Revista SCIENTIFIC debe conservar en esta nueva etapa sus señas 
de identidad, esto es, la libertad de acción, la apertura a nuevas ideas y 
contribuciones, el rigor en la evaluación de los contenidos y su carácter 
cooperativo. Estos principios implican una estructura organizativa que no sólo 
permita, sino que anime a la renovación periódica de parte de sus miembros. 
Igualmente, estos principios implican un carácter totalmente voluntario de las 
colaboraciones científicas y la democracia en la toma de decisiones. Es 
posible un espacio científico relevante de estas características. 
SCIENTIFIC es una revista electrónica, que se publica trimestralmente 
y publica ediciones especiales gracias a solicitud de otras instituciones y 
colaboradores. Desde el mes de agosto del 2016 a la actualidad se han 
publicado tres números y una edición especial que se liberara en el mes de 
marzo 2017.  
SCIENTIFIC está diseñada para facilitar la divulgación de la 
investigación actual en el campo de la educación en sus diversos niveles en 
territorio. Por su carácter electrónico y su estructura organizativa pretende 
acortar los tiempos de publicación científica, proporcionando un sistema de 
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referencia actualizado de su campo de estudio. La revista refleja su carácter 
multidisciplinar tanto en los contenidos como en la composición del Comité 
Académico Editorial y el Comité Académico y Científico. 
SCIENTIFIC a través de su editorial INDTEC pone en manos del público 
interesado una revista digital de calidad e interés particular para el desarrollo 
de propuestas y proyectos académicos. 
PhD. Oscar Antonio Martínez Molina 
(Universidad Nacional de Educación, UNAE, Ecuador) 
